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Identifiant de l'opération archéologique : 9276
Date de l'opération : 2007 (EV)
1 Les quatre tranchées du diagnostic archéologique ont permis d’observer 7 % de la surface
totale concernée parle projet d’aménagement (3 300 m²). En 1989, une évaluation puis une
fouille préventive, dans une parcelle adjacente, avaient mis au jour les bâtiments d’une
léproserie des XIIes. et XIVes. et de la maladrerie qui lui avait succédé. Associées à ces
vestiges une nécropole couvrant une période allant du XIVes. au XVIes.  avait  aussi  été
fouillée.
2 Cette nouvelle opération se situe dans la partie jardin de La Charité. Elle a permis de
mettre en évidence l’existence d’un mur de clôture délimitant l’ancien établissement.
3 Ces  vestiges  ont  été  observés  sous  un  remblai  d’une  puissance  comprise  entre 2 m
et 2,50 m. Ce remblai est issu de la destruction de bâtiments sur une parcelle adjacente,
lors de l’extension de la maison de retraite en 1990.
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